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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi di Asia Tenggara 
tahun 2014-2017. Variabel independen yang digunakan adalah kinerja perusahaan, 
ukuran perusahaan, dan tingkat financial leverage dari sebuah perusahaan. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dan financial leverage berpengaruh 
positif terhadap manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi di Asia Tenggara 
tahun 2014-2017, sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
perilaku manajemen laba pada perusahaan komunikasi di Asia Tenggara tahun 
2014-2017. 
 Penelitian ini menggunakan sampel dari 95 perusahaan telekomunikasi di 
Asia Tenggara yang menyajikan laporan keuangannya pada situs Bloomberg pada 
tahun 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dan pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 
Untuk menguji hipotesis, digunakan teknik analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan positif dan financial leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap 
manajemen laba. Variabel kinerja perusahaan tidak terbukti secara signifikan 
mempengaruhi variabel manajemen laba. 
 
 







This study aims to analyze what factors influence earnings management in 
telecommunications firms in Southeast Asia in the period 2014-2017. The inde-
pendent variables used in this study are firm’s  performance, firm’s size, and the 
level of financial leverage of a company. Earnings management is the dependent 
variable of this study. The hypothesis proposed in this study is that firm’s  perfor-
mance and financial leverage have a positive effect on earnings management in 
telecommunications firms in Southeast Asia in the period 2014-2017, while firm 
size has a negative effect on earnings management practices in communication firm 
in Southeast Asia in the period 2014-2017 
The sample in this study consists of 95 telecommunications firms in South-
east Asia that reported their financial statements on the Bloomberg website in the 
period 2014-2017. The data used in this study are secondary data and the sampling 
used is purposive sampling method. To test the hypothesis, the technique of multiple 
linear regression analysis is used. 
The results of this study indicate firm’s size has a significant positive effect 
and financial leverage has a significant negative effect on earnings management. 
Company performance variables does not prove to significantly affect earnings 
management variables. 
 






MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Walk on with hope in your heart, and you’ll never walk alone” 
 
- Gary and The Pacemakers 
 
 
"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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 Bab pertama dalam penelitian ini memuat pendahuluan. Pada bagian ini 
akan dijelaskan apa yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai 
faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen laba 
pada perusahaan di bidang telekomunikasi di regional Asia Tenggara. Selanjutnya, 
sub bab 1.1 akan menguraikan apa yang menjadi latar belakang dilakukannya 
penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
sistematika penelitian akan dijelaskan  secara detail di dalam sub bab 1.2, 1.3, dan 
1.4. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era digital seperti sekarang ini, sektor telekomunikasi merupakan salah 
satu sektor yang berkembang pesat diantara sektor lainnya. Hampir setiap orang 
menggunakan produk telekomunikasi setiap harinya, baik itu untuk melakukan 
panggilan telefon, menggunakan pesan singkat, hingga mengakses sosial media 
menggunakan internet. Telekomunikasi juga memiliki pengaruh pada semua aspek 
bisnis maupun pemerintahan, karena itu industri telekomunikasi menjadi salah satu 
industri yang memiliki persaingan yang ketat dan juga memiliki perkembangan 
yang pesat saat ini. Industri telekomunikasi menjadi sangat penting pada dunia 
modern, karena dengan adanya industri telekomunikasi setiap orang mampu bertu-
kar informasi satu dengan yang lainnya.  
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Banyaknya orang yang menggunakan produk dari sektor telekomunikasi 
tentu juga menarik perhatian para pelaku pasar saham untuk melakukan investasi 
dengan aset yang mereka miliki pada perusahaan telekomunikasi. Setiap perus-
ahaan secara umum pasti memiliki pemangku kepentingan seperti investor, kredi-
tor, pemerintah, maupun pihak lain yang memiliki kedudukan yang penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan telekomunikasi, 
karena itu perusahaan telekomunikasi pasti diminta untuk melakukan pertanggung-
jawaban kepada para pemangku kepentingan tersebut. Dalam hal keuangan, perus-
ahaan memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan 
sepatutnya disusun dengan sebenar-benarnya agar penggunanya mendapatkan gam-
baran mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya.  
 Namun, terkadang terdapat beberapa hal yang berada diluar dugaan, seperti 
konflik kepentingan yang mungkin dialami oleh manajer, serta kejelian manajer 
dalam melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan dalam regulasi yang diterapkan 
sehingga para manajer yang bertanggungjawab dalam hal ini berfikir untuk 
melakukan manipulasi saat mereka menyusun laporan keuangan perusahaan 
mereka. Manipulasi tersebut yang disebut dengan manajemen laba. 
Praktik manajemen laba dapat terjadi ketika pihak perusahaan menyusun 
laporan keuangan dengan mengambil langkah-langkah tertentu yang masih tidak 
melanggar batas-batas standar akuntansi yang berlaku untuk membuat laporan keu-
angan mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Ada kalanya perusahaan 
memiliki kenaikan atau penurunan laba yang signifikan dalam beberapa periode 
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tertentu, dan biasanya pada saat itulah manajer cenderung untuk melakukan manip-
ulasi dalam melaporkan pendapatan perusahaan mereka.  
Manajer yang bertanggungjawab atas keuangan perusahaan biasanya 
mempunyai motivasi tertentu mengapa mereka memanipulasi pelaporan pendapa-
tan perusahaan. Para manajer ini biasanya memiliki tujuan agar perusahaan dapat 
mengurangi cost of equity capital perusahaan mereka sampai titik yang serendah 
mungkin, yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan memiliki laba yang lebih 
stabil (Francis et al., 2004 dalam Marciukaityte, 2015). Kenaikan laba yang signif-
ikan dari sebuah perusahaan dapat membuat investor memiliki harapan terkait 
angka laba yang mungkin akan perusahaan dapatkan pada periode selanjutnya dari 
pelaporan keuangan perusahaan, dan apabila ternyata pada periode selanjutnya ter-
sebut kenaikan laba tersebut tidak sesuai harapan, maka dapat menyebabkan 
kekecewaan yang besar. Oleh karena hal tersebut, pemerataan laba atau manipulasi 
laba ini diharapkan dapat mengurangi tidak stabilnya laba yang dapat naik atau 
turun secara ekstrim pada laporan keuangan satu periode menuju periode selanjut-
nya (Ozili, 2017). Hal-hal tersebut mampu memberikan desakan untuk melakukan 
praktik manajemen laba bagi pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. 
Selain untuk membuat laba menjadi lebih stabil dan untuk menghindari 
kekecewaan investor, adanya celah dan kesempatan untuk melakukan manipulasi 
semakin mendorong dan tentunya memudahkan manajer untuk melakukan mana-
jemen laba. Standar akuntansi memiliki sebuah kebijaksanaan, dimana standar ini 
memberikan kewenangan kepada manajemen perusahaan untuk melakukan peru-
bahan dan menentukan pilihan terhadap metode akuntansi menggunakan penilaian 
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mereka agar dapat mendapatkan peningkatan, penurunan, atau melakukan pemer-
ataan laba, dan hal tersebut memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan 
manajemen laba (Atik, 2009). 
Hubungan antara pihak prinsipal dan agen dalam teori agensi mendukung 
adanya dorongan dan kesempatan tersebut. Awal dari hubungan prinsipal dengan 
agen atau hubungan keagenan ini adalah dengan diadakannya diferensiasi antara 
prinsipal yang memiliki hak kepemilikan melibatkan pihak lain yang berperan se-
bagai agen mereka untuk diberikan tanggung jawab dalam melakukan kontrol dan 
melayani serta melakukan pemenuhan atas keinginan prinsipal (ICAEW, 2005 da-
lam Habbash dan Alghamdi, 2015). Hubungan yang terjadi antara seorang agen, 
yang merupakan penerima wewenang untuk memenuhi harapan yang dibebankan 
oleh prinsipal perusahaan menjadi sebuah fokus dalam teori agensi ini. Hal ini 
disebabkan karena dalam hubungan tersebut dapat menumbulkan sebuah konflik 
kepentingan antara prinsipal dengan agen. 
Dari keadaan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengapa manajemen laba 
dapat terjadi dijelaskan oleh hubungan keagenan yang tertuang dalam teori agensi. 
Teori lain yang bisa menjadi dasar mengapa manajemen laba dapat terjadi adalah 
teori prospek. Rusmin et al. (2012) menyatakan dalam penelitiannya perihal teori 
prospek, yaitu bahwa adanya rasa enggan untuk mengalami kerugian yang dirasa-
kan oleh pengambil keputusan. Manajer cenderung takut ketika perusahaan men-
galami penurunan laba atau bahkan kerugian. Penurunan laba atau kerugian yang 
dialami perusahaan dapat memberikan efek yang buruk terhadap penilaian 
masyarakat terhadap perusahaan dan juga akan mempengaruhi naik atau turunnya 
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harga saham mereka, apabila para pemberi kredit dan para pemegang saham 
mendengar sinyal buruk yang tidak ingin mereka dengar dari perusahaan tempat 
mereka menaruh investasinya (Beidleman, 1973 dalam Rusmin et al., 2012).  
Sebenarnya, beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan sudah mem-
berikan bukti atas perilaku manajemen laba (Rusmin et al., 2012). Namun perus-
ahaan-perusahaan di regional Eropa dan Amerika Serikat masih menjadi fokus 
penelitian-penelitian tersebut, masih sangat sedikit penelitian manajemen laba yang 
dilakukan di Asia Tenggara. 
Penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang baru dalam beberapa 
aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan data dari negara-negara di Asia 
Tenggara. Penelitian sebelumnya dari Burgstahler dan Dichev (1997) 
menggunakan sampel dari perusahaan yang berada di Eropa dan juga Amerika. 
Pandangan baru atas perilaku manajemen laba pada lingkungan yang mempunyai 
pertumbuhan ekonomi ekonomi internasional yang sedang mengalami peningkatan 
dengan cepat akan didapatkan dengan meneliti manajemen laba di kawasan Asia 
Tenggara. Selanjutnya, sampel negara yang berlokasi di Asia Tenggara, yang apa-
bila dibandingkan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa, lebih lemah da-
lam menghadapi risiko pendakwaan. Perbedaan dalam memberikan pengaruh pada 
tingkat manajemen laba juga akan didapatkan dari adanya perbedaan dalam struktur 
kepemimpinan perusahaan. Ketiga, pada penelitian ini, penulis memfokuskan 
penelitian pada perusahaan telekomunikasi saja. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Setiap perusahaan pasti memiliki tanggung jawab untuk melaporkan 
tanggung jawabnya kepada stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan. 
Dalam hal keuangan, perusahaan memberikan informasi dalam bentuk laporan keu-
angan. Agar pengguna atau seluruh pihak yang membaca laporan keuangan 
mendapatkan gambaran mengenai bagaimana kondisi perusahaan pada suatu peri-
ode tertentu, laporan keuangan harus disusun dengan sebenar-benarnya. Namun 
pada praktiknya dapat terjadi konflik kepentingan serta terbuka celah dalam pera-
turan membuat manajemen perusahaan melakukan manajemen laba agar laba pe-
rusahaan pada tahun berjalan menjadi seperti yang diinginkan. 
Agar laporan keuangan perusahaan dapat mencapat tingkatan yang 
dikehendaki oleh perusahaan, manajemen malakukan manajemen laba, yaitu tinda-
kan ketika manajemen memanfaatkan langkah-langkah yang masih dalam batasan 
standar akuntansi yang berlaku (Tseng and Lai, 2007 dalam Rusmin et al., 2012). 
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) adalah salah satu standar 
akuntansi yang berlaku yang dimaksud. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmin et 
al. (2012) telah mengungkapkan beberapa faktor yang diindikasikan memiliki 
faktor terhadap kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba. 
Penelitian yang sudah pernah dilaksanakan yang juga meneliti manajemen 
laba yang ditulis oleh Rusmin et al. (2012) mendapatkan kesimpulan mengenai 
hubungan antara manajemen laba dengan kinerja laba, yaitu kinerja laba pada tahun 
sebelumnya tidak terbukti secara signifikan memiliki pengaruh terhadap mana-
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jemen laba tahun berjalan. Hasil penelitian lain yang meneliti hubungan antara ma-
najemen laba dengan ukuran perusahaan memiliki hasil yang berbeda. Bukti yang 
didapatkan dari penelitian Kim et al., (2003) menyatakan bahwa manajemen laba 
lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar, sementara itu penelitian 
dari Handayani dan Rachadi (2009) mendapatkan hasil yang berbeda dimana 
penelitian mereka dapat membuktikan bahwa di antara manajemen laba dan ukuran 
sebuah perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian yang men-
coba untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diterima oleh manajemen laba 
dari financial leverage juga mengalami beberapa hasil yang berbeda. Hasil 
penelitian dari Perdana (2012) menemukan bukti empiris bahwa financial leverage 
mempengaruhi manajemen laba secara positif, sedangkan penelitian dari Sari dan 
Astika (2015) memiliki bukti bahwa financial leverage perusahaan mempengaruhi 
manajemen laba secara negatif. 
Sampai saat ini penelitian yang mencakup industri telekomunikasi sebagai 
objek penelitiannya masih sangat sedikit, sehingga isu ini merupakan isu yang 
cukup atraktif untuk diteliti. Setelah penelitian ini selesai, diharapkan dapat mem-
berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: 
1. Apakah kinerja laba tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap 
praktik manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi di Asia 
Tenggara?  
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik mana-
jemen laba pada perusahaan telekomunikasi di Asia Tenggara? 
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3. Apakah tingkat financial leverage memiliki pengaruh terhadap praktik 
manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi di Asia Tenggara? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 
disimpulkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Melakukan analisis mengenai pengaruh kinerja laba tahun sebelumnya 
terhadap tingkat manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi yang 
terdapat di Asia Tenggara. 
2. Melakukan analisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi yang terdapat di Asia 
Tenggara. 
3. Melakukan analisis mengenai pengaruh tingkat financial leverage ter-
hadap praktik manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi di Asia 
Tenggara. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tam-
bahan ilmu pengetahuan, dan kemudian dapat dijadikan referensi mau-
pun acuan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. Penelitian 
ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi manajemen laba seperti kinerja laba tahun sebelumnya, 
ukuran perusahaan, dan tingkat financial leverage. 
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2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai ref-
erensi sebelum mengambil keputusan atas  investasi yang akan mereka 
lakukan di masa yang akan datang untuk dapat terhindar dari perusahaan 
yang melakukan manipulasi laba pada perusahaan mereka. 
3. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber 
pengetahuan agar di masa yang akan datang dapat lebih waspada dalam 
melakukan penyajian laporan keuangan dengan tidak memanipulasi 
laporan keuangan mereka agar tingkat kepercayaan dari pihak-pihak 
yang berkepentingan tetap terjaga. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini mencakup apa saja uraian ringkasan materi yang 
bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para pembaca dalam mempelajari dan 
memahami isi  dari penelitian ini. Sistematika penulisan disusun dengan alur pem-
bahasan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab satu mengandung uraian apa saja yang menjadi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian hingga sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab dua diawali dengan penyajian landasan teori yang digunakan untuk 
penelitian ini. Di dalam bab dua juga akan dijabarkan penelitian serupa yang sudah 
pernah dilakukan serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
Penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian akan dapat 
ditemui pada bab tiga. Pada bab tiga juga dijelaskan bagaimana memilih sampel 
untuk penelitian ini dengan menjelaskan kriterianya, dan jenis serta sumber 
didapatkannya data tersebut dan metode yang digunakan untuk melakukan 
pengumpulannya. Bab tiga juga akan memuat penjelasan mengenai analisis data 
yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil data yang sudah dianalisis dan pembahasannya, serta pembahasan 
mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang sebelumnya diajukan akan dibahas 
di dalam bab empat. 
BAB V PENUTUP 
Sebagai penutup dari penelitian ini bab lima menyajikan kesimpulan yang 
dapat ditarik dari seluruh pembahasan. Bab ini juga dilengkapi dengan keterbatasan 
yang dialami penulis dan saran bagi penulis yang akan melakukan penelitian serupa 
di masa yang akan datang.
